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T O W N O F F I C E R S . . . 1991 
M O D E R A T O R 
P a t r i c i a M . B e r n a r d i n 
S E L E C T M E N 
J o h n F . B e r n a r d i n W i l l i a m J . K i n g 
W a r d "Tom" M c A l l i s t e r 
T R E A S U R E R T O W N C L E R K 
F . M a u r i c e V a r n e y M a r i o n L . V a r n e y 
T A X C O L L E C T O R A U D I T O R 
M a r i o n L . V a r n e y M a r i l y n R. M c A l l i s t e r 
S U P E R V I S O R S OF THE C H E C K L I S T 
C a r o l y n S . K i n g M a r g a r e t R. M c A l l i s t e r 
L a u r e n G . O ' R e i l l y 
R O A D A G E N T 
J o s e p h W . M a c A l l i s t e r 
F I R E W A R D E N D E P U T Y F I R E W A R D E N 
J o h n F . B e r n a r d i n D e a n C r o w t h e r 
W a r d "Tom" M c A l l i s t e r 
P L A N N I N G B O A R D 
D o n n a M . T i e d e m a n W a r d "Tom" M c A l l i s t e r 
J o s e p h W . M a c A l l i s t e r T h o m a s P. O ' R e i l l y 
J o h n F . B e r n a r d i n 
T R U S T E E OF THE T R U S T F U N D S 
C a r o l y n S . K i n g D o n n a T i e d e m a n 
M a r i l y n W . Doiuler 
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H A R T ' S L O C A T I O N T O W N W A R R A N T 
S T A T E OF N E W H A M P S H I R E 
T h e p o l l s w i l l be o p e n from 8 : 0 0 A . M . t o 5 : 0 0 P . M . 
T o the i n h a b i t a n t s of t h e Town of H a r t ' s L o c a t i o n in the C o u n t y of 
C a r r o l l , S t a t e of N e w H a m p s h i r e , q u a l i f i e d t o v o t e in T o w n a f f a i r s : 
Y o u a r e h e r e b y n o t i f i e d to meet at the V a r n e y R e s i d e n c e in s a i d 
H a r t ' s L o c a t i o n on T u e s d a y , the T e n t h of M a r c h , 1 9 9 2 at f i v e of the 
clock in t h e a f t e r n o o n , to act u p o n t h e f o l l o w i n g s u b j e c t s : 
A r t i c l e 1. T o c h o o s e all n e c e s s a r y T o w n O f f i c e r s for t h e y e a r 
e n s u i n g . 
A r t i c l e 2 . T o r a i s e s u c h s u m s of m o n e y as may be n e c e s s a r y to 
d e f r a y town c h a r g e s for the e n s u i n g y e a r a n d m a k e a p p r o p r i a t i o n s of 
t h e s a m e . 
A r t i c l e 3 . T o a u t h o r i z e the S e l e c t m e n to b o r r o w s u m s of m o n e y a s 
m a y b e n e c e s s a r y to d e f r a y town c h a r g e s for t h e e n s u i n g y e a r and 
m a k e a p p r o p r i a t i o n s of the s a m e . 
A r t i c l e A . To s e e if the T o w n w i l l v o t e to o p e r a t e w i t h o n e (1) 
T r u s t e e of T r u s t F u n d s . 
A r t i c l e 5 . To see if the Town w i l l v o t e to r a i s e $ 1 , 0 0 0 to add to 
t h e T o w n H a l l C a p i t a l R e s e r v e F u n d . 
A r t i c l e 6 . T o see if the Town will v o t e t o r a i s e * 1 , 0 0 0 to add to 
t h e B u r k e R o a d C a p i t a l R e s e r v e F u n d . 
A r t i c l e 7 . T o a p p r o v e the Town B u d g e t for the e n s u i n g y e a r a n d m a k e 
a p p r o p r i a t i o n s of t h e s a m e . 
a. T o w n O f f i c e r s ' S a l a r i e s ( S e l e c t m a n and T r e a s u r e r 
a * 1 0 0 e a c h , T o w n C l e r k / T a x C o l l e c t o r a $ 3 5 0 p l u s 
M o d e r a t o r a « 5 per m e e t i n g ) not to e x c e e d * 8 5 0 . 0 0 
b . T o w n O f f i c e r s ' E x p e n s e s i n c l u d i n g A u d i t o r a «25 8 0 0 . 0 0 
c . E l e c t i o n E x p e n s e s 3 0 0 . 0 0 
d . F i r e E x p e n s e s 3 0 0 . 0 0 
e . P l a n n i n g B o a r d E x p e n s e s 2 0 0 . 0 0 
f. D a m a g e & L e g a l E x p e n s e s 1 , 0 0 0 . 0 0 
g . S o l i d W a s t e C o l l e c t i o n 3 , 0 0 0 . 0 0 
h . H i g h w a y E x p e n s e s . . 8 0 0 . 0 0 
i. T o w n I n s u r a n c e 2 5 0 . 0 0 
j . R e a p p r a i s a l of P r o p e r t y 6 0 0 . 0 0 
C 8 , 1 0 0 . 0 0 
A r t i c l e 8 . T o s e e if the town w i l l a m e n d Town O r d i n a n c e XII to r e a d 
as f o l l o w s : 
" T h a t t h e a b a n d o n e d s e c t i o n of h i g h w a y R o u t e 3 0 2 , p r e s e n t l y 
d e s i g n a t e d C l a s s V I , from t h e N a n c y P o n d T r a i l a n d the new R o u t e 3 0 2 
to the n o r t h , u p to a n d i n c l u d i n g the d e s i g n a t e d r o a d b e y o n d t h e 
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S t a t e s a n d pit and t h e i n t e r s e c t i o n of t h e M a i n e C e n t r a l Rail L i n e 
and S a w y e r River R o a d to t h e s o u t h , be d e s i g n a t e d as "the A m s d e n 
C o n s e r v a t i o n T r a i l " and be p r o h i b i t e d for u s e by all m o t o r i z e d 
v e h i c u l a r t r a f f i c , b o t h on and off r o a d u s e 
"from snouj out to snow in'. 
E m e r g e n c y and m a i n t e n a n c e v e h i c l e s e x c e p t e d . G l e n n p a s s e d a w a y on 
9 - 7 - 8 8 and G l o r i a on 3 - 1 3 - 8 9 . " T h i s A r t i c l e to be a v o t e by b a l l o t . 
A r t i c l e 9 . T o t r a n s a c t a n y o t h e r b u s i n e s s that may l e g a l l y 
c o m e b e f o r e s a i d m e e t i n g . 
G i v e n u n d e r o u r h a n d s a n d s e a l , this 7th day of F e b r u a r y , in the 
y e a r of o u r L o r d N i n e t e e n h u n d r e d and n i n e t y - t w o . 
J o h n F . B e r n a r d i n 
W i l l i a m J . K i n g 
W a r d T . M c A l l i s t e r 
B o a r d of S e l e c t m e n 
H A R T ' S L O C A T I O N S T A T I S T I C S 
T o w n G r a n t e d 1772 
N a t i o n a l F o r e s t L a n d s 3 6 7 0 A c r e s 
S t a t e F o r e s t L a n d s 5 9 2 5 A c r e s 
P r i v a t e l y O w n e d L a n d s 8 6 3 A c r e s 
C r a w f o r d N o t c h S t a t e Park F o r m e d 1913 
T O W N O R D I N A N C E S & R E G U L A T I O N S / W H E N A D O P T E D 
L a n d U s e O r d i n a n c e 1973 
S u b d i v i s i o n R e g u l a t i o n s 1976 
B . O . C . A . B u i l d i n g C o d e 1 9 7 7 
D o g L e a s h L a w 1981 
A m s d e n C o n s e r v a t i o n T r a i l 1988 
B u r k e R o a d R e g u l a t i o n s 1989 
W e t L a n d s / F l o o d P l a i n O r d i n a n c e 1990 
B u i l d i n g P e r m i t R e g u l a t i o n s 1990 
P L A N N I N G B O A R D R E P O R T 
N o o l d or neui b u s i n e s s w a s c o n d u c t e d in the 
c a l e n d a r y e a r 1 9 9 1 . 
J o h n B e r n a r d i n w a s r e a p p o i n t e d t o t h e P l a n n i n g 
B o a r d for a f i v e (5) y e a r t e r m . 
W a r d T . M c A l l i s t e r , 
C h a i r m a n 
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TAX C O L L E C T O R ' S R E P O R T 
S U M M A R Y OF W A R R A N T S 
P R O P E R T Y & R E S I D E N T T A X E S , L E V I E S OF 1 9 9 0 / 1 9 9 1 
T a x e s c o m m i t t e d to c o l l e c t o r ! 
P r o p e r t y T a x e s / 1 9 9 0 $ 1 9 , 5 3 6 . 7 3 
P r o p e r t y T a x e s / 1 9 9 1 2 7 , 1 2 1 . 0 8 
R e s i d e n t T a x e s 2 4 0 . 0 0 
Y i e l d T a x e s 3 1 7 . 7 6 
A d d e d T a x e s : 
R e s i d e n t T a x e s 1 0 . 0 0 
I n t e r e s t c o l l e c t e d on 
D e l i n q u e n t T a x e s 1 9 8 9 / 9 0 2 1 8 . 7 3 
T o t a l D e b i t s $ 4 7 , 4 4 4 . 3 0 
R e m i t t a n c e s to the T r e a s u r e r : 
P r o p e r t y T a x e s / 1 9 9 0 $ 1 9 , 5 3 6 . 7 3 
P r o p e r t y T a x e s / 1 9 9 1 2 1 , 5 2 8 . 4 0 
R e s i d e n t T a x e s 2 5 0 . 0 0 
Y i e l d T a x e s 3 1 7 . 7 6 
I n t e r e s t on T a x e a 2 1 8 . 7 3 
A b a t e m e n t s A l l o w e d : 
U n c o l l e c t e d T a x e s E n d of 
F i s c a l Y e a r 5 5 9 2 . 6 8 
T o t a l C r e d i t s $ 4 7 , 4 4 4 . 3 0 
S U M M A R Y OF TAX L I E N A C C O U N T S 
B a l of U n r e d e e m e d T a x e s 1989 $ 9 5 1 . 2 7 
T a x e s E x e c u t e d t o T o w n 1990 6 2 1 . 3 2 
I n t e r e s t C o l l e c t e d A f t e r 
L i e n E x e c u t i o n : 1 9 8 9 / 9 0 2 2 7 . 7 1 
R e d e m p t i o n C o s t : 9 4 . 2 5 
T o t a l D e b i t s $ 1 , 8 9 4 . 5 5 
R e m i t t a n c e s t o T r e a s u r e r : 
R e d e m p t i o n s 1989 $ 9 5 1 . 2 7 
1990 6 2 1 . 3 2 
I n t e r e s t & Coet 1 9 8 9 / 9 0 3 2 1 . 9 6 
$ 1 , 8 9 4 . 5 5 
M a r i o n L . V a r n e y 
T a x C o l l e c t o r 
T O W N T R E A S U R E R ' S R E P O R T 
R E C E I P T S 
C a s h o n h a n d 1 - 1 - 9 1 
H i g h w a y B l o c k G r a n t 
M o t o r V e h i c l e F e e s 
F i l i n g F e e s 
F e d e r a l F o r e s t T a x 
NH S t a t e F o r e s t T a x 
R e v e n u e S h a r i n g 
R e s i d e n t T a x e s 
D o g L i c e n s e s 
M a r r i a g e L i c e n s e F e e 
R a i l r o a d T a x 
P r i n t e d M a t e r i a l 
1 9 8 9 P r o p e r t y Tax L i e n 
1 9 9 0 P r o p e r t y T a x e s 
1991 P r o p e r t y T a x e s 
I n t e r e s t o n P r o p e r t y T a x e s 
R e d e m p t i o n s of L i e n s 
Y i e l d T a x e s 
Y i e l d Tax D e p o s i t s 
B a l R e i m b u r s e m e n t F i r e A c c t ( T i e d e m a n ) 
R e i m b u r s e m e n t S n o w p l o w i n g B u r k e R d . 
T o t a l R e c e i p t s 
P A Y M E N T S 
U S P o s t m a s t e r 
N . H . T o w n C l e r k ' s A s s n . 
S h e r w i n D o d g e , S u p e r v i s o r N o t i c e s 
W h i t e M t n P u b . SP. T o w n M t g N o t i c e 
J o h n F . B e r n a r d i n , S a l a r y 
W a r d T . M c A l l i s t e r , S a l a r y 
W i l l i a m K i n g , S a l a r y 
M a r i o n L . V a r n e y , S a l a r y 
M a r i o n L . V a r n e y , F e e s 
F . M a u r i c e V a r n e y , S a l a r y 
P a t r i c i a B e r n a r d i n , M o d e r a t o r 
Margaret R. M c A l l i s t e r , Supervisor 
L a u r e n O ' R e i l l y , S u p e r v i s o r 
C a r o l y n K i n g , S u p e r v i s o r 
M a r i l y n M a c A l l i s t e r , A u d i t o r 
N . H . T a x C o l l e c t o r ' s A s s n . 
C o l t P r e s s , T o w n R e p o r t s 
S t a t e T r e a s u r e r , D o g L i c e n s e F e e s 
S t a t e T r e a s u r e r , M a r r i a g e L i c e n s e F e e s 
S a c o V a l l e y I n s . T o w n O f f i c e r s ' B o n d 
H u r t & F o r b e s I n s . A g e n c y , T o w n I n s . 
T o w n o f B a r t l e t t , D u m p U s e 1991 
T h a d d e u s T h o r n e , S u r v e y / t r a n s f e r s t n . 
N H W a s t e M a n a g e m e n t D i v . 
( A p p l i c a t i o n for T r a n s f e r S t a t i o n ) 
L i t t l e P o n d D i s p o s a l 
$ 1 1 , 0 9 3 . 7 5 
4 5 2 8 . 1 6 
2 , 0 7 8 . 0 0 
3 . 0 0 
1 , 7 2 6 . 4 8 
3 8 3 . 3 4 
2 1 0 . 4 2 
2 5 0 . 0 0 
9 6 . 5 0 
3 3 . 0 0 
1 , 5 0 2 . 0 4 
1.00 
9 5 1 . 2 7 
1 9 , 5 3 6 . 7 3 
2 1 , 5 2 8 . 4 0 
2 1 8 . 7 3 
1 , 8 9 4 . 5 5 
3 1 7 . 7 6 
1 , 1 6 7 . 5 5 
4 1 . 0 0 
2 1 4 . 1 8 
$ 5 2 , 6 8 2 . 1 1 
$ 6 3 , 7 7 5 . 8 6 
9 4 . 8 7 
20.00 
2 2 . 0 0 
26.00 
1 0 0 . 0 0 
100.00 
100.00 
2 0 0 . 0 0 






2 5 . 0 0 
1 5 . 0 0 
3 6 0 . 5 0 
3 . 5 0 
3 3 . 0 0 
100.00 
2 2 4 . 0 0 
600.00 
9 2 2 . 0 0 
3 0 0 . 0 0 
2 , 6 4 2 . 9 4 
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N E B S ( C o m p u t e r R i b b o n s ) 3 4 . 5 0 
O f f i c e S u p p l i e s 3 0 . 0 0 
T a x C o l l e c t o r , Y i e l d Tax D e p o s i t s 100.00 
Tax C o l l e c t o r , Tax L i e n s 1 , 5 7 2 . 5 9 
M a c L e a n H u n t e r M a r k e t R e p o r t , MV Book 18.00 
R e g i s t e r of D e e d s , R e c o r d Tax L i e n 6 . 0 0 
T r e a s . C a r r o l l C o u n t y , C o u n t y Tax 4 , 2 2 7 . 0 0 
M a l c o l m Call ( A s s e s s o r ) 6 0 0 . 0 0 
T r a n s f e r r e d to S c h o o l D i s t r i c t A c c o u n t 5 , 5 0 9 . 9 5 
W a r d T . M c A l l i s t e r , P l o w i n g B u r k e Rd. 5 1 5 . 0 0 
E r r o l d M a r s t e r s M e m o r i a l F u n d 1 , 0 0 0 . 0 0 
T r a n s f e r r e d to S a v i n g s 8 , 1 4 5 . 3 6 
Total P a y m e n t s $ 2 8 , 0 9 9 . 7 1 
B a l a n c e on h a n d 1 2 - 3 1 - 9 1 $ 3 5 , 6 7 6 . 1 5 
V o u c h e r s u s e d 325 t h r o u g h 3 6 8 $ 6 3 , 7 7 5 . 8 6 
F . M a u r i c e V a r n e y , T r e a s u r e r 
T O W N C L E R K ' S R E P O R T 
1991 M o t o r V e h i c l e P e r m i t s $ 2 , 0 7 8 . 0 0 
1991 Dog L i c e n s e s 9 6 . 5 0 
1991 T o w n O f f i c e r s ' F i l i n g F e e s 3 . 0 0 
1991 M a r r i a g e L i c e n s e F e e s 3 3 . 0 0 
P r i n t e d M a t e r i a l 1.00 
T o t a l R e m i t t a n c e s to T r e a s u r e r $ 2 , 2 1 1 . 5 0 
V I T A L S T A T I S T I C S 
M A R R I A G E S 
D A T E N A M E OF G R O O M R E S I D E N C E 
A N D B R I D E 
0 9 - 1 9 Peter M . G r o s s o PA 
R o b i n J . C l e m e n s NY 
A U D I T O R ' S R E P O R T 
I h e r e b y c e r t i f y that I h a v e a u d i t e d the a c c o u n t s of 
t h e T r e a s u r e r , Tax C o l l e c t o r and T o w n C l e r k for the town of 
H a r t ' s L o c a t i o n and find them c o r r e c t to t h e best of my 
k n o w l e d g e and b e l i e f . 
M a r i l y n R . M a c A l l i s t e r 
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B o a r d of S e l e c t m e n 
H a r t ' s L o c a t i o n 
Y o u r 1991 Tax R a t e h a s b e e n c o m p u t e d and s e t . T h e tax 
r a t e , its b r e a k d o w n , the a m o u n t to be c o m m i t t e d to t h e tax 
c o l l e c t o r , the a p p r o p r i a t i o n s due o t h e r m u n i c i p a l e n t i t i e s , the 
a m o u n t of o v e r l a y , and t h e net v a l u a t i o n u s e d to c a l c u l a t e t h e 
t a x r a t e a r e l i s t e d below as f o l l o w s : 
1991 Tax R a t e a n d C o m m i t m e n t 
1991 Tax R a t e 1 3 . 3 3 
1991 A m o u n t t o b e C o m m i t t e d to Tax C o l l e c t o r 27,061 
1991 Tax R a t e B r e a k d o w n 
U n i t s of G o v e r n m e n t Tax R a t e s 
T o w n / C i t y - 1 2 . 2 4 
C o u n t y 2 . 0 7 
S c h o o l 2 3 . 5 0 
C o m b i n e d R a t e ( T o w n , C o u n t y Sr S c h o o l ) 13.33 
D u e O t h e r U n i t s of G o v e r n m e n t 
D u e S c h o o l D i s t r i c t 4 7 , 8 7 3 
D u e C o u n t y 4 , 2 2 7 
O t h e r P e r t i n e n t I n f o r m a t i o n 
1991 O v e r l a y 1,305 
N e t V a l u a t i o n U s e d in S e t t i n g Tax R a t e 2 , 0 3 7 , 5 6 4 
A n d r e a R e i d , D i r e c t o r 
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M I N U T E S OF 1991 T O W N M E E T I N G 
M o d e r a t o r P a t r i c i a B e r n a r d i n c o n v e n e d m e e t i n g at 8 A . M . a s 
s c h e d u l e d . A t t e n d i n g m e r e t h e S e l e c t m e n J o h n B e r n a r d i n , W a r d "Tom" 
M c A l l i s t e r and W i l l i a m K i n g . F i r s t o r d e r of b u s i n e s s w a s to r e c e s s 
the m e e t i n g u n t i l 5 : 0 0 P . M . t h i s s a m e d a y . V o t i n g to be 2 to 5 P . M . 
R e c e s s e d m e e t i n g o p e n e d at 5 : 0 4 P . M . uiith 17 v o t e r s a n d o n e 
l a n d o w n e r p r e s e n t . M o d e r a t o r P a t r i c i a B e r n a r d i n r e a d the p o s t e d 
W a r r a n t as f o l l o w s : 
To the i n h a b i t a n t s of the Town of H a r t ' s L o c a t i o n in the C o u n t y of 
C a r r o l l , S t a t e of New H a m p s h i r e , q u a l i f i e d t o v o t e in Town a f f a i r s : 
Y o u a r e h e r e b y n o t i f i e d t o m e e t at the V a r n e y R e s i d e n c e in s a i d 
H a r t ' s L o c a t i o n on T u e s d a y , the T w e l f t h of M a r c h , next at e i g h t of 
the clock in the f o r e n o o n , to act u p o n the f o l l o w i n g s u b j e c t s . 
W e hereby c e r t i f y that w e g a v e n o t i c e to the i n h a b i t a n t s w i t h i n 
n a m e d , to meet at time and p l a c e for t h e p u r p o s e w i t h i n m e n t i o n e d , 
by posting u p an a t t e s t e d copy of the w i t h i n W a r r a n t at the p l a c e of 
m e e t i n g w i t h i n n a m e d , and a l i k e a t t e s t e d copy at The C r a w f o r d N o t c h 
G e n e r a l S t o r e , being a p u b l i c p l a c e in s a i d t o w n , on the 2 5 t h d a y of 
F e b r u a r y , 1 9 9 1 . S i g n e d J o h n B e r n a r d i n , "Tom" M c A l l i s t e r , W i l l i a m 
K i n g . 
M o t i o n m a d e and s e c o n d e d to h a v e v o t e by b a l l o t for all A r t i c l e s 
a f t e r d i s c u s s i o n of e a c h . P a s s e d . 
A r t i c l e 1. To c h o o s e all n e c e s s a r y Town O f f i c e r s for the y e a r 
e n s u i n g . V o t i n g from 2 to 5 P . M . "will b e t a l l i e d b e f o r e c l o s e d of 
m e e t i n g . 
A r t i c l e 2 . T o r a i s e s u c h s u m s of m o n e y a s m a y be n e c e s s a r y to 
d e f r a y town c h a r g e s for the e n s u i n g y e a r and m a k e a p p r o p r i a t ions of 
t h e s a m e . P a s s e d . 
A r t i c l e 3 . To a u t h o r i s e the S e l e c t m e n to b o r r o w s u m s of m o n e y a s 
m a y be n e c e s s a r y to defray town c h a r g e s for t h e e n s u i n g y e a r a n d 
m a k e a p p r o p r i a t i o n s of the s a m e . P a s s e d . 
A r t i c l e 4 . To a u t h o r i z e the S e l e c t m e n of H a r t ' s L o c a t i o n to c o l l e c t 
and e x p e n d the sum of u p to $ 1 9 , 0 0 0 to p a r t i c i p a t e in the B a r t l e t t / 
J a c k s o n T r a n s f e r S t a t i o n . ( $ 1 4 , 0 0 0 initial c a p i t a l cost a n d $ 3 , 0 0 0 
to $ 5 , 0 0 0 per y e a r o p e r a t i n g e x p e n s e s . ) S e l e c t m e n not in f a v o r . 
S e l e c t m e n e x p l a i n e d they w e r e t r y i n g to f i n d a less e x p e n s i v e m e t h o d 
of w a s t e d i s p o s a l w i t h t h e p o s s i b i l i t y of h a v i n g a town d u m p s t e r 
i n s t a l l e d or p o s s i b l y d o o r to door c o l l e c t i o n . D e f e a t e d 13 - 4 . 
A r t i c l e 5 . To i n c r e a s e the s a l a r y of the T o w n C l e r k / T a x C o l l e c t o r 
from $ 2 0 0 . 0 0 to $ 3 5 0 . 0 0 due to the i n c r e a s e in the T o w n C l e r k s ' 
r e s p o n s i b l i t i e s . S e l e c t m e n in f a v o r . P a s s e d . 
A r t i c l e 6 . To a p p r o v e the T o w n B u d g e t for the e n s u i n g y e a r and m a k e 
a p p r o p r i a t i o n s of the s a m e . P a s s e d . 
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a. T o w n O f f i c e r s ' S a l a r i e s ( S e l e c t m a n and T r e a s u r e r 
9 $ 1 0 0 e a c h . T o w n C l e r k / T a x C o l l e c t o r a $ 3 5 0 p l u s 
M o d e r a t o r a $5 per m e e t i n g ) not to e x c e e d $ 8 5 0 . 0 0 
b. T o w n O f f i c e r s ' E x p e n s e s i n c l u d i n g A u d i t o r a $ 2 5 . . . 6 0 0 . 0 0 
c. E l e c t i o n E x p e n s e s 1 0 0 . 0 0 
d. F i r e E x p e n s e s 3 0 0 . 0 0 
e . P l a n n i n g B o a r d E x p e n s e s 2 0 0 . 0 0 
f. D a m a g e & L e g a l E x p e n s e s 1 0 0 0 . 0 0 
g . T o w n D u m p E x p e n s e s 2 0 0 0 . 0 0 
h. H i g h w a y E x p e n s e s 8 0 0 . 0 0 
i. T o w n I n s u r a n c e 2 5 0 . 0 0 
j . R e a p p r a i s a l of P r o p e r t y 2 0 0 . 0 0 
$ 6 3 0 0 . 0 0 
A r t i c l e 7 . T o s e e if the town w i l l a m e n d Town O r d i n a n c e XII to r e a d 
as f o l l o w s : 
• T h a t t h e a b a n d o n e d s e c t i o n of h i g h w a y R o u t e 3 0 2 , p r e s e n t l y 
d e s i g n a t e d C l a s s V I , from the N a n c y P o n d Trail and the new R o u t e 3 0 2 
to t h e n o r t h , UP to and i n c l u d i n g , the d e s i g n a t e d r o a d b e y o n d the 
S t a t e s a n d pit and the i n t e r s e c t i o n of the M a i n e C e n t r a l Rail L i n e 
a n d S a w y e r River R o a d to t h e s o u t h , be d e s i g n a t e d as "the A m s d e n 
C o n s e r v a t i o n T r a i l " a n d be p r o h i b i t e d for u s e by all m o t o r i z e d 
v e h i c u l a r t r a f f i c , b o t h on and off r o a d u s e from s n o w out to s n o w 
in. E m e r g e n c y and m a i n t e n a n c e v e h i c l e s e x c e p t e d . G l e n n p a s s e d 
a w a y on 9 - 7 - 8 8 and G l o r i a on 3 - 1 3 - 8 9 . " D i s c u s s i o n . It w a s p o i n t e d 
o u t that the T r a i l w a s d e s i g n a t e d w i t h t h e idea of it b e i n g a q u i e t 
p l a c e for w a l k i n g and c r o s s c o u n t r y s k i i n and that s n o w m o b i l e s w o u l d 
d e f e a t this p u r p o s e . D e f e a t e d 8 - 7 . 
T h e v o t e s w e r e t a l l i e d at this p o i n t w i t h the f o l l o w i n g r e s u l t s : 
V o t e s cast 2 0 
S e l e c t m a n (3 y r s ) W a r d "Tom" M c A l l i s t e r 19 
T o w n C l e r k / T a x C o l l e c t o r (3 y r s ) M a r i o n L . V a r n e y 2 0 
T r e a s u r e r (3 y r s ) F . M a u r i c e V a r n e y 20 
R o a d A g e n t (1 y r ) J o s e p h M a c A l l i s t e r 19 
A r t i c l e 8 . T o t r a n s a c t any o t h e r b u s i n e s s that may legally 
c o m e b e f o r e s a i d m e e t i n g . M o t i o n m a d e and s e c o n d e d to a d j o u r n 
m e e t i n g . P a s s e d . A d j o u r n e d at 6 : 1 6 P . M . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
M a r i o n L . V a r n e y , T o w n C l e r k 
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M I N U T E S OF 1991 S P E C I A L TOWN M E E T I N G 
M o d e r a t o r P a t r i c i a B e r n a r d i n c o n v e n e d m e e t i n g at 5:01 P . M . w i t h 16 
v o t e r s p r e s e n t . M o d e r a t o r B e r n a r d i n r e a d t h e p o s t e d W a r r a n t as 
fol lotus: 
To the i n h a b i t a n t s of t h e Town of H a r t ' s L o c a t i o n in t h e C o u n t y of 
C a r r o l l , S t a t e of Neui H a m p s h i r e , q u a l i f i e d to v o t e in Town a f f a i r s : 
Y o u a r e h e r e b y n o t i f i e d to m e e t at the V a r n e y R e s i d e n c e in s a i d 
H a r t ' s L o c a t i o n on M o n d a y , t h e s i x t e e n t h of S e p t e m b e r , next at 5 : 0 0 
of the clock in t h e a f t e r n o o n , t o act u p o n t h e f o l l o w i n g s u b j e c t s : 
A r t i c l e 1. T o see if the town w i l l v o t e t o e s t a b l i s h T h e B u r k e R o a d 
R e c o n s t r u c t i o n C a p i t a l R e s e r v e F u n d and to a p p r o p r i a t e t h e sum of 
• 1 , 0 0 0 . 0 0 for t h e s a i d p u r p o s e . F u r t h e r to s e e if the t o w n w i l l 
a l s o v o t e to n a m e the s e l e c t m e n as a g e n t s for the s a i d f u n d . P a s s e d 
w i t h a B a l l o t v o t e of 15 t o 1. 
A r t i c l e 2 . To s e e if the town w i l l v o t e to e s t a b l i s h T h e T o w n H a l l 
C a p i t a l R e s e r v e F u n d a n d to a p p r o p r i a t e t h e sum of $ 5 , 0 0 0 . 0 0 for the 
s a i d p u r p o s e . P a s s e d w i t h a B a l l o t v o t e of 16. 
A r t i c l e 3. T o t r a n s a c t any o t h e r b u s i n e s s that m a y legally c o m e 
b e f o r e s a i d m e e t i n g . M o t i o n m a d e a n d s e c o n d e d to a d j o u r n m e e t i n g . 
A d j o u r n e d at 5 : 1 0 P . M . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
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H A R T ' S L O C A T I O N S C H O O L D I S T R I C T W A R R A N T 
S T A T E OF N E W H A M P S H I R E 
T o the i n h a b i t a n t s of the School D i s t r i c t of the To w n of 
H a r t ' s L o c a t i o n in the C o u n t y of C a r r o l l , S t a t e of New 
H a m p s h i r e , q u a l i f i e d t o v o t e in S c h o o l D i s t r i c t a f f a i r s : 
Y o u a r e h e r e b y n o t i f i e d t o meet at the V a r n e y R e s i d e n c e in 
said H a r t ' s L o c a t i o n on T u e s d a y , the T e n t h of M a r c h 1 9 9 2 , at 
f i v e - t h i r t y in the a f t e r n o o n , t o act up o n t h e f o l l o w i n g 
s u b j e c t s : 
A r t i c l e 1. To c h o o s e all n e c e s s a r y S c h o o l B o a r d O f f i c e r s 
for the e n s u i n g y e a r . 
A r t i c l e 2 . T o s e e if the D i s t r i c t will v o t e to a u t h o r i z e 
t h e H a r t ' s L o c a t i o n S c h o o l B o a r d t o a p p l y f o r , a c c e p t a n d e x p e n d 
in the n a m e of t h e S c h o o l D i s t r i c t , such g i f t s , a d v a n c e s , g r a n t s 
in a i d , or o t h e r f u n d s for e d u c a t i o n a l p u r p o s e s as m a y be 
a v a i l a b l e o r f o r t h c o m i n g from any s o u r c e d u r i n g the fiscal y e a r , 
in a c c o r d w i t h a n d up o n s u c h t e r m s as a r e fo u n d in RSA 1 9 8 : 2 0 - b . 
A r t i c l e 3 . T o s e e if t h e S c h o o l D i s t r i c t w i l l v o t e to 
o p e r a t e w i t h o n e <1> T r u s t e e of F u n d s . 
A r t i c l e 4 . T o see if the S c h o o l D i s t r i c t w i l l v o t e to 
a u t h o r i z e the H a r t ' s L o c a t i o n S c h o o l B o a r d to e x p l o r e t h e 
p o s s i b i l i t i e s of e n t e r i n g into a C o o p e r a t i v e S c h o o l D i s t r i c t 
A g r e e m e n t w i t h t h e B a r t l e t t S c h o o l D i s t r i c t . 
A r t i c l e 5 . T o a p p r o v e the S c h o o l D i s t r i c t B u d g e t for the 
e n s u i n g y e a r a n d a p p r o p r i a t e the s a m e . 
a. T u i t i o n , E l e m e n t a r y $ 3 2 , 0 0 0 
b . T u i t i o n , S r . Hi g h 6 , 4 0 0 
c . P s y c h . T e s t i n g / C o u n s e l i n g 300 
d. S p e e c h S e r v i c e s 300 
e . I n s u r a n c e , T r e a s . B o n d 7 5 
f. S c h o o l B o a r d E x p e n s e s 100 
g . S A U # 9 S h a r e 1,144 
h. Pupil Transportat ion 7,000 
i. R e s e r v e F u n d (Sp. E d . ) 1,500 
To t a l A p p r o p r i a t i o n $ 4 8 , 8 1 9 
A r t i c l e 6 . T o t r a n s a c t any o t h e r b u s i n e s s that m a y legally 
c o m e b e f o r e s a i d m e e t i n g . 
E l e a n o r I. G a n n o n 
W a r d "Tom" M c A l l i s t e r 
J o h n F . B e r n a r d i n 
H a r t ' s L o c a t i o n S c h o o l B o a r d 
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S C H O O L T R E A S U R E R ' S R E P O R T 
J u l y 1, 1 9 9 0 - J u n e 3 0 , 1991 
R e v e n u e s : 
B a l a n c e on H a n d $ 1 0 , 4 9 1 . 1 1 
P r o p e r t y T a x e s 8 , 3 3 9 . 7 8 
Total R e v e n u e s $ 1 8 , 8 3 0 . 8 9 
E x p e n d i t u r e s : 
F r y e b u r g A c a d e m y $ 6 , 2 0 0 . 0 0 
S A U # 9 B a r t l e t t S c h o o l 1 1 , 0 1 9 . 9 0 
T o t a l T u i t i o n $ 1 7 , 2 1 9 . 9 0 
P u p i l T r a n s p o r t a t i o n 1 , 4 0 8 . 0 0 
O t h e r : 
M . C e l i a P i n t o - L o r d , M . D . 1 5 0 . 0 0 
P a i d for C h e c k B o o k 2 6 . 0 5 
T o t a l M i s c e l l a n e o u s E x p e n s e : 1 7 6 . 0 5 
T o t a l E x p e n d i t u r e s : $ 1 8 , 8 0 3 . 9 5 
B a l a n c e in C h e c k B o o k 2 6 . 9 4 
$ 1 8 , 8 3 0 . 8 9 
F . M a u r i c e V a r n e y 
S c h o o l D i s t r i c t T r e a s u r e r 
A U D I T O R ' S R E P O R T 
I hereby c e r t i f y that I h a v e a u d i t e d the a c c o u n t s of the 
S c h o o l T r e a s u r e r for the town of H a r t ' s L o c a t i o n S c h o o l D i s t r i c t 
a n d f i n d them c o r r e c t to the best of my k n o w l e d g e and b e l i e f . 
M a r i l y n R. M a c A l l i s t e r , 
A u d i t o r 
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M I N U T E S O F 1991 S C H O O L D I S T R I C T M E E T I N G 
M o d e r a t o r P a t r i c i a B e r n a r d i n c o n v e n e d m e e t i n g at 9 : 3 0 A . M . 
as s c h e d u l e d . A t t e n d i n g w e r e the S c h o o l B o a r d M e m b e r s J o h n 
B e r n a r d i n , W a r d 'Tom- M c A l l i s t e r and W i l l i a m K i n g . F i r s t o r d e r 
of b u s i n e s s w a s to r e c e s s the m e e t i n g until 6 : 0 0 P . M . this s a m e 
d a y . V o t i n g to b e 2 to 5 P . M . 
R e c e s s e d m e e t i n g o p e n e d at 6 : 1 7 P . M . w i t h 17 v o t e r s and o n e 
l a n d o w n e r p r e s e n t . M o d e r a t o r P a t r i c i a B e r n a r d i n r e a d the p o s t e d 
W a r r a n t as f o l l o w s : 
To the i n h a b i t a n t s of the School D i s t r i c t of t h e Town of 
H a r t ' s L o c a t i o n in t h e C o u n t y of C a r r o l l , S t a t e of N e w 
H a m p s h i r e , q u a l i f i e d t o v o t e in S c h o o l D i s t r i c t a f f a i r s : 
Y o u a r e h e r e b y n o t i f i e d to meet at the V a r n e y R e s i d e n c e in 
s a i d H a r t ' s L o c a t i o n on T u e s d a y , t h e T w e l f t h of M a r c h 1 9 9 1 , at 
n i n e - t h i r t y in t h e f o r e n o o n , t o act u p o n t h e f o l l o w i n g s u b j e c t s : 
A r t i c l e 1. To c h o o s e all n e c e s s a r y S c h o o l B o a r d O f f i c e r s 
f o r t h e e n s u i n g y e a r . R e s u l t s : 
S c h o o l B o a r d M e m b e r <3 y r s ) W a r d "Tom" M c A l l i s t e r 
C l e r k (3 y r s ) M a r i o n L . V a r n e y 
T r e a s u r e r <3 y r s ) F . M a u r i c e V a r n e y 
A r t i c l e 2 . T o see if the D i s t r i c t w i l l v o t e to a u t h o r i z e 
t h e H a r t ' s L o c a t i o n S c h o o l B o a r d to a p p l y f o r , a c c e p t and e x p e n d 
in t h e n a m e of t h e S c h o o l D i s t r i c t , s u c h g i f t s , a d v a n c e s , g r a n t s 
in a i d , or o t h e r f u n d s for e d u c a t i o n a l p u r p o s e s as may be 
a v a i l a b l e or f o r t h c o m i n g f r o m any s o u r c e d u r i n g the fiscal y e a r , 
in a c c o r d w i t h and u p o n s u c h t e r m s as a r e f o u n d in RSA 
1 9 8 : 2 0 - b . P a s s e d . 
A r t i c l e 3 . T o s e e w h e t h e r t h e d i s t r i c t will v o t e t o 
i n d e m n i f y a n d s a v e h a r m l e s s from loss o r d a m a g e any p e r s o n 
e m p l o y e d by the s c h o o l d i s t r i c t and any m e m b e r or o f f i c e r of its 
g o v e r n i n g b o a r d o r a d m i n i s t r a t i v e staff from p e r s o n a l f i n a n c i a l 
loss and e x p e n s e , i n c l u d i n g r e a s o n a b l e legal fees and c o s t s , if 
a n y , a r i s i n g out of any c l a i m , d e m a n d suit or j u d g e m e n t by 
r e a s o n of n e g l i g e n c e or o t h e r act r e s u l t i n g in a c c i d e n t a l injury 
to a p e r s o n o r a c c i d e n t a l d a m a g e of o r d e s t r u c t i o n of p r o p e r t y 
in a c c o r d a n c e w i t h the p r o v i s i o n s of RSA 3 1 : 1 0 5 and RSA 3 1 : 1 0 6 . 
P a s s e d . 
A r t i c l e 4 . To a p p r o v e the S c h o o l D i s t r i c t B u d g e t for the 
e n s u i n g y e a r and a p p r o p r i a t e t h e s a m e . P a s s e d . 
a . T u i t i o n , E l e m e n t a r y $ 3 2 , 0 0 0 
b . T u i t i o n , S r . H i g h 6 , 4 0 0 
c . I n s u r a n c e , T r e a s . B o n d 50 
d . S c h o o l B o a r d E x p e n s e s 100 
e . S A U #9 S h a r e 8 5 0 
f . P u p i l T r a n s p o r t a t i o n 7 , 0 0 0 
Total A p p r o p r i a t i o n $ 4 6 , 4 0 0 
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A r t i c l e 5 . T o t r a n s a c t any o t h e r b u s i n e s s that m a y l e g a l l y 
c o m e b e f o r e s a i d m e e t i n g . M o t i o n m a d e and s e c o n d e d to a d j o u r n 
m e e t i n g . P a s s e d . A d j o u r n e d at 6 : 2 6 P . M . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
M a r i o n L . V a r n e y , Clerk 
M I N U T E S OF 1991 S P E C I A L S C H O O L D I S T R I C T M E E T I N G 
M o d e r a t o r P a t r i c i a B e r n a r d i n , c o n v e n e d the m e e t i n g at 5 : 1 3 P . M . w i t h 
16 v o t e r s p r e s e n t . R i c h a r d B . M e z q u i t a , A s s i s t a n t S u p e r i n t e n d e n t of 
S c h o o l A d m i n i s t r a t i v e U n i t N u m b e r N i n e w a s in a t t e n d a n c e . M o d e r a t o r 
B e r n a r d i n r e a d the p o s t e d W a r r a n t as f o l l o w s : 
T o t h e i n h a b i t a n t s of the S c h o o l D i s t r i c t of the Town of H a r t ' s 
L o c a t i o n in t h e C o u n t y of C a r r o l l , S t a t e of New H a m p s h i r e , q u a l i f i e d 
t o v o t e in S c h o o l D i s t r i c t a f f a i r s : 
Y o u a r e h e r e b y n o t i f i e d to m e e t at the V a r n e y R e s i d e n c e in s a i d H a r t ' s 
L o c a t i o n on M o n d a y , the S i x t e e n t h of S e p t e m b e r , n e x t at 5 : 3 0 of the 
clock in the a f t e r n o o n , to act u p o n t h e f o l l o w i n g s u b j e c t s : 
A r t i c l e 1. T o s e e if the S c h o o l D i s t r i c t w i l l v o t e t o e s t a b l i s h T h e 
H a r t ' s L o c a t i o n S c h o o l F u n d for S p e c i a l N e e d s and to a p p r o p r i a t e the 
s u m of $ 1 , 5 0 0 . 0 0 t o w a r d t h i s p u r p o s e . F u r t h e r to s e e if the town will 
a l s o v o t e to n a m e t h e School B o a r d a s a g e n t s for the s a i d f u n d . 
P a s s e d w i t h a B a l l o t v o t e of 15 to 1. 
A r t i c l e 2 . T o t r a n s a c t any o t h e r b u s i n e s s that may legally c o m e 
b e f o r e s a i d m e e t i n g . M o t i o n m a d e and s e c o n d e d t o a d j o u r n m e e t i n g . 
A d j o u r n e d at 5 : 2 4 P . M . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
M a r i o n L . V a r n e y , C l e r k 
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